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DIARIO N A C I O N A L S I N D I C A L Í S 
s I? niórimos y nos sepultan en esta tternk üíadri- de i , .MU>, \.U queda en «c&ati-os I» 
semilla, y pront-o nuestro^ huesas resecOM se SSK 
cudirán de alegría, y harán nacer flores sobre 
nuestras turabas, euando el paso resuelto de 
nuestras falanges nutridas nos traiga el bne» 
ic (' que ctra vez tenemos a E s p a ñ a . 
J O S E A N T O N I O 
N ú m . 1.0?íl—León, viernes 24 noviembre 1939 
Año de la Victoria, 
BU 
d L 
.rúnica de Luis de Armíñán 
CEspecial para P R O A ) 
Tiene la "u iu iüa , maTGüa" un 
sabor de eternidad que la ima-
g inac ión «le ias gentts pueble-
riuus, uesiaca y st conlunde 
COIÍ otro entierro que poí lus 
caminos de Jt.í.pana lué , entra 
í u n e o r e s gaias.cl amor le íTd-
no, aureo^axio y a de espintua-
l i u a ü - y que condujo aquel ca-
oa^er a Una bi/üua y p » o i n n w . a 
esp'r j tuai idaü, ju-eva eote aina-
do por el recuerdo y la e^pe-
raaiíia de lo que es y p a „ r á ser 
a. gran cerebro que ha dado ai 
Movimiento todo su contenido 
puutico y el empuje heroico de 
ias matas que per el luc^arun, 
c^aio un anxm románt ico reco-
brado siempre en m « a ador-
mecida. 
_.e JOS (pueblos má^ lejanos 
bajan, en sus carricoches nu-
xmioeo, con ias flores en las ma 
íiuá, multitudes, que silencio-
sas, uejan caer canciones ai pa-
so del cortejo junto a ellos, do 
los c a r r ú ú s y rartanas. Van ».o-
das, mujeres vieja*, j ó v e n e s y 
xi.Das. b a á e r c n a l despuntar el 
día , frescas ias fren.es de bti-
s..x mañaneras , y no se no «a la 
p- i ia que crece Cun horas de 
a legr ía remera, bon cireulos y 
grupos que hablan del camp^ 
oe la seuien'cera, de sus labe*38 
y algunas veces surje en ellos 
esa conversac ión pueril, l l sna 
de erroreij en í e c n a s y nom-
bres recordando el entierro l a -
moso que dejo en sus mentes, 
como restos de leyendas, aquel 
romance que fué r imándose a 
la vera del camuno, con su cer-
tera realidad y quieiuid poé lea. 
E l entierro de 3 or é A.hiotdo, 
l lama juvenil apagada tn el 
xnardrio, carna sus estrofas en 
las nubes cortadas por o i i e n í e 
y el v iéntenlas Ueva. desde V i -
llena a A mansa, de. Almansa a 
ChinchiLa, por l íos verici-.etcs 
y tiecnas le.] os del camino real, 
a esos sillos que toman ya aro-
mas de monte y es tán ptrdid is 
para el te lé fono y el t ránt i to . 
Cuando ha pasado el f ére tro , 
e l as se arremolinan presuro-
sas, suben a les carros y em. 
prenden el reterno e x t e n d i é n -
dose per los camiines que se 
rcn |)en poco a poco. 
<.?iwás. todo lo que más hondo 
llega a todos aquello» que pintan 
t n el hogar una mayor emoc ión , 
sea la brevedaü del grupo qie. 
acompaña a) iér&tru con un senti-
do justo y seren» ds lo que ue^ie-
ra ser la conducc ión del c a a á v t i 
en su linea hasta 1:1 Escorial Qui-
sieran las jerarquías que. Juegan 
pocos los que lo flévasen y Sigan 
efectuando 6os relevos sdenesosa. 
mente y con silenc.o soíemnc los 
que del grupo hagan cargo Son 
pucos, apenas med.o centenar de 
hombres, absolutamente aislados 
de automóviles y .máquina*. De-
lante nadie Nadie detrás. 
A paso corto, ligero, constante, 
el grupo avanza y avan¿a en me-
dio de la inmensa soledad campe, 
sina y la guardia del silencio. El 
grupo pequeño se hace imnresio-
nante por el s:!encto, ñor lo aus 
tero. 
A'lá u quinientos metros de la 
carretera, se levanta la 'stacic \ 
de Chinchilla, lejos, bastante lejos 
del pueblo. Es un edificio rojo, con 
otros varios más chiquitos, crecí, 
dos en la necesidad del servicio. 
Apenas entre todos albergan vein-
te familias. V ellos no pueden ce. 
n su labor. Los trenes con-
Éamiaii La vida sigue, pero los ni-
ños sienten ya el acicate dr l deber 
y en ia curva del ramal de la esta" 
ción han levantado una Cruz. m i . 
n úsenla, que se apoya en el borde 
de las habas arrancadas de! mon-
te bajo. Hace muchas horas que 
tres ílechas la guardan. 
Hombros en su prámi'ír ñeoe ' 
nio; Jsontbíes con el destino ti; 
i a villa, aislados, cen las dirí 
cultades sus hogares iramsl • 
des y dfl trabajo qu« han dé 
aportar, son hoy m á s bombtfBS 
en su ^aaríía de la Cruz hecha, 
con unas tablas pobres. No tie-
men «i esos fusiliíos qw sir-
ven «*n 8a ciudad a sus compa-
ñeras, de jut̂ Ko y de ensarnan-
za. F i r n y s , vvn (los ojos fijos 
en ei féretro qm.̂  pasa, leAari-
tan el brazo con el «nnorihiien-
to exacto df-l adcináií. 
No hay muchos cuchicheos 
n i sonrisas. Se admite pam el 
práner Caldo e\ homenaje cosa 
l a Severidad con que es »;frecí-
do, bajo el inicial parpadeo dé 
las estrellas, y cuando en ias 
©nduíaciones lejanas pierde 
el féretro, tras saUda que 
corta b carretera, los chajui-
llos rompen isu pus tura y calla-
dos, muy callados, vuelven a las 
casitas de la estación, por don-
de entre nn retumbo de cade-
nas y de hierro, humo y fuego, 
contemplan el rápido que pasa. 
A a s o c 
Albacete. 23.—lx)s restos de José 
Antonio llegaron a Chinchilla de Moo 
te Aragón A las 8,35 estaóa el fúnebre 
cortej" cu el ki ómctm 152. donóle la 
Falangi- de Mavana entregó a la de 
Zaragoza los restos de' Fundador. 
Desde Chindiiila han llegado mi l i , 
cia;, de la Falange de varios pueblos 
comarcanos y la representación femeni 
na y las O J. y otras jerarquías, el 
Ayuntamientf. de Cchinch-'lla con mace 
ros 
En el momento del relevo, entre í^s 
fálangistas de '¿arscgin¡u y de Navarra 
U aviación evo-uc.onó j arrojó florea 
«obre ei cortejo, entonándose en iaJ 
instante e' sâ nm "De Prohmdis". 
La -rci>rcseiUacióii de Navarra lleva 
ha el guión de K1112 de A da. con las 
tres estrellas de capitáu el emb-ema de 
Aviación y el yuso y ias flechas, : 
Por primera ve? en' e' trayecto el 
féretro es llevado por dieciséis hom,_ 
hres. en lugar de dore, como hasta aho 
ra se ha venido haciendo. Se reza un 
responso y continúa la comitiva. 
En Ghinihilla. el pueblo en masa 
acudió a recibir los restos Toda la ra 
rrera está cubierta por las Miüeias y 
a \:< entrada de¡ puei)lo se han levan, 
tacú» arcos cou el nombre de' Fundado^ 
El féretro es llevado hasta 'la puerta: 
d s a 
jo negara a Madrid el m i é i c o h s , 29. -
La multitud, enlervcmzada, ŝ gua cubileado de 
1 . 0 es e l camino hacia el kscoaa 
de la iglesia de Samo Domingo, donde 
Se rezo un nuevo respo... y et bantu 
Uosano. Los capellanes u»; Zaragoza 
son ios mismob qne dijeron las tres mi., 
sas ante eJ túrnu o levantado en ia Lo 
legiata de San Nicolás de Alicante. 
A las dos meno.- cuarto sa ió ¿1 íú . 
neore cortejo con dirección a Aibaceie. 
E- Jefe p.rovincaJ de Zaragoza entregó 
aHi los restos de Joí.é Antonio al Jeíe 
provincial de A-bacelc 
í\ primera hora de la tarde comen, 
zaron a concentrarse en Albacete todos 
ôs falangistas de la provincia y enor 
me muchedumbre que se disponen a re 
cibir los restos de] Fundador con inu-
sitado fervor. 
Se calcula que se han concentrado 
en Albacete más de ochenta mli perso 
ñas. 
Londres, 23—A primera hora de 
tarde se ha reunido ia Cámara de 'los 
Comunes. El presidente dió lectura a 
la declaración del Trono, cor; motivo 
de la prorroga del actual período le-
gislativo de1 Parlamento. 
': Ingaterra—declara el Rey---no as. 
pira a ningún beneficio material, pero 
esta dispuesta a preservar la libertad 
y ias instituciones-Ubres por las cuaies 
ban luchado nuestros padres y antepa. 
«HOOS". Expresa el Rey su agradecí-
mii-nto por la aceptación de las severas 
medidas financieras para contribuii a 
los duros gastos ¿e guerra y dice: "La 
espontánea decisión de mis Dominios. 
Ce participar en el conflicto y la valiosa 
ayuda que ya lian dado y que seguirán 
dando, en la causa común, han' constituí 
do para mi un - motivo de profundo 
a icnto. Con la ayuda de nuestros fiéies 
* iados franceses y .pe reos—termina di 
ciendor el Rey—no podemos dudar de 
tjue nuestra causa preva ecerá". 
Al terminar de leer el discurso, dd 
R^y. e' presidente de la Cámara fué 
saludado por Chamberlain y demás 
n.iembros dd Gobierno y jefes de la 
Oposición cine le estrecharon la mano. 
OTRAS I N T E R E V E N C I Q N E S 
Lonches, 23.—En la sesión de esta 
tarde de los Comunes, un diputado pre 
guntó si el Gobierno consideraba opor 
tuno el poner a los prisioneros de gue 
rra alemanes en buques ing'eses. bajo 
guardia, como mjdida de contestación 
a la políticn naval de Alemania. 
Chamher'ain contestó negativamente. 
Esto, dijo, sería contrario a la conven 
Ción sobre el tratado de prisioneros de 
guerra. 
E' jefe laborista Atice preguntó si 
podían dar detalles acerca del envío 
fuerzas expedicionarias de Nueva 
ZeIanda, a lo que contestó Chamberlain 
que según el primer ministro de Nueva 
Ze'anaa, el primer grupo de fuerzas de 
aquel pai? para servir en u tramar cm_ 
barcara para Europa cuando haya ter_ 
muido c período de instrucción inten. 
siva a que han sido somerido». 
El ministro del Interior declaró des 
pués, en respuesta, a otro diputado, que 
a fines de octubre del año actual hahna 
en ei Reino Unido 62.244 a-emanes, 
irj.QSy austríacos, 8,776 polacos y 7-930 
cnecos. registrados por la Policía. 
El secretario parlamentario del A l -
mirantazgo ha dec-arado en la Cámara 
en respuesta a un diputado, que qni-ce 
minas alemanas han sido encontradas 
en la costa inglesa durante las dos úl 
timas semanas. 
El ministro de la Guerra Económica 
declaró que e' número de barcos déte, 
nido.- en las' bases inglesas de controi 
en el Mediterráneo, ha sido durante la 
última semana de 22. Doce de eŝ os 
barcos eran ita-ianos, otros noruego!», r 
nofUamcricanos, uno griego, uno yu-
goeslavo > uno rumano, Ei número de 
barcos detenidos en estas mismas bases 
durante la semana del 13 al 20 de no 
viembre ha sido de 23, de los cuales 14 
eran italianos. 
El ministro dijo que estaba satisfe-
cho de la actuación del control del ron 
trabando, pues hay que tener e" cuenta 
las numerosa» difivultade» que st .K>-
nen al establecimiento de un sistenn 
de control del contrabando, fuera de 
la* aguas ing'esas. 
ALARMA E N E L N O R O E S T E 
DE F R A N C I A 
París, 23.—Desde las doce hasta 'a 
una y media de la tarde, ha habido 
alarma aérea, en la región noroeste de 
Francia.—EFE. 
DOS BARCOS I N G L E S E S 
HUNDIDOS 
Londres, 23.—Eu la costa inglesa «e 
Paría, 28.—l^x Agencia Hayas transmite la Siguif.'nt-o crónica 
militar: 
"Si bien en el freato á?. tisn-a la jbrt iáia de ayar na swo periiec-
mente tranquila, ligeramente turbada "por algunos disparos de la av-
t i l lem y por las habituales, opsracionss de patrullas, en el airi?, al 
eontrario, la actividad ha sido desbordante.. Los aviones franceses, 
ingleses y alemanes han actuado vivamente -: 
Jül balance de esta actividad, publicada esta .mañana por el comu -
ricado oficial, confirma las enseñán2as de los combates aéreon ante-
riores entre les cazas franee33s y los alemanes. Estos últ imos han 
perdido cinco aparates y les franceses solamente uno. Adismás, un 
aparato de reconocim.iento alemán, que volaba sobre la región del 
norte de Francia, ha sido derribado. Por tanto, el enemigo na perdido 
en és tas últ imas veinticuatro horas, seis aviones derribados por loo 
aparatos de caza franceses. 
E n esta reanudación de las actividades aéreas , los resultados son 
favorables a las alas francesas. E l mando francés ha poaldo regis-
trar siete aparatos de c a p alemanes derribades en estos últ imos tres 
...días. Por otra parte, desde el comienzo de la semana, dos de los avio-
nes que participaban--en os ias incursiones nocturnas sobre ' territorio 
francés, dispuestos sin duda por el mando alamáa para instrucción 
de los jóvenes pilotos, han sido igualmente abatidos, uno en terreno 
francés y el otro fué probablemente averiado por encima de GrayeH-
na y fué a caer por último en territorio belga, abrasado. 
Los reconocimiuntcs alemanes se han ejercido, en la noche pasa-
da, sobre la resicn del norte y en la parte de París , donde se dió 
la señal de alarma. 
Por su parte, la aviación franco-inglesa ha enviado también sus 
aparatos- por. encima de Alemania. L a actividad de los aparatos de 
reconocimiento aliados, ha sido viva en el frente. Hay que señalar que 
desde el comienzo de las hostilidades la aviación, casi únicamente ha 
sido empleada para reconocimientos. Todavía no se ha registrado 
ningún bombardeo, ni contra objetivos militares, ni confia comunica-
ciones u objetivos industr ia les .—EFE 
H I T L E R CONVOCA A LOS 
ALTOS J E F E S DEL EJERCÍ. 
TO 
Berlín, 23.—Ei pühjrci ha convoca-
do hoy, como en años anteriores, a 
los comandantas jefes dt las. futr/.;^ 
armadas dd Reich, en la nueva can-
cilleiia. 
El Führer ha dado normas relali 
vas a la estrateg-ia futura, teniendo 
on cuenta ia? experiencias adquiridas 
durante al guerra en e! este.—Efe, 
B A R C O D E T E N I D O P O f 
M A R I N A A L E M A N A 
TaUin. 23.—Un barco de güe-
rra alemán ha detenido al vapor 
"Vendloo", que se creía hundido 
en los últ imos días. 
E l barco ha sido conducido a 
S t e t t i n . — E F E . 
R O O S E V E L T L L A M A R A A 
¡LOS E M B A J A D O R E S E N 
E U R O P A 
Washington, 23. — E n l o s 
círculos oficiales se diee que el 
residente de los Estados Unidos, 
í looservel t , tiene el propósito de 
Mamar a los embajadores de Ñor 
teamérica en los países europeos, 
con objeto de que le informen <:o 
bre los acontecimientos. 
En Albacete, la comitiva se ha de. . 
tenido ante el monumento a tos Caídos _ 
para rezar un responso y después se 
trasladó por el Parque de los Mártires 
y f iaza de' lientralísimo. testa la i g ^ 
sia parroauiaí de San Juan Bautista, 
aoncte ha quedado depositado el féretro 
dándo-e cruardia de honor las Milicias 
ae Falange Española Tradicionalista y 
Ge las JÜN.S ! 
Desoués de una misa que se cetebra 
rá mañana túüy temprano, ê  cortejo 
rear.uüará su marcha, llevando el fére 
»rü la Falange de A-bacete, que se 
hará cargo de -os restos hasta el s i , 
guíente relevo, 
L A E S T A N C I A E N 
A L B A C E T E 
Albacete, 23.—Los restos de José 
Antonio permanecerán en Albacete du 
rante doce horas, desde las ocho de la 
r.ociu'. en que han hecho su entrada en 
la cnu' hasta las ocho de la mañana. 
Con c.:a alteración horaria, el cor_ 
tejo íúnebre llegará a Madrid el miér 
coies, día 29, a las once de la mañana. 
En A-bacete ha entrado la comitiva 
por la carretera de circunvalación, s i . 
^uiendo por el Parque de los Mártires 
y Pla^a del Caudillo, para dirigirse a 
la parroquia de San Juan Hatitista. don 
de el' féretro ha quedado depositado. 
E] recorrido dentro de la capital es de 
mas de tres kilómetros, que han sido ' 
cubiertos por las milicias de Falange -
y la Sección Femenina. La carrera fué 
aioima de ramaje y flores y , la ciudad ' 
estaba enlutada. Más de un centenar : 
de arcos se ha.-; levantado en honor de 
José Antonio. 
LA R E P R E S E N T A C I O N D E 
CIUDAD R E A L 
Ciudad Real, 23. -So han organizado 
trenes especiales a Quintar.ar de la Or 
den, para asistir al paso de los restos 
de Josc AiU.-i.io. Ea esté lugar de-1?. 
provincia 'de Ciudad Real, efectuará el 
re-evo t^ repreae.uación de la misma. 
Ya han sido designadas ias centuria» 
que han de cubrir la carrera, formada» 
por camisas viejos de Falange, 
camaradas de 
recibirán 
Sos restos de José 
ionio 
m k m \ 
E l camarada Cíérigo, Secretarle 
Provincial dej Movim.ento, ^ue sus»' 
tltuye al camarada Mosset acciaen» 
tUmente en la Jefatura Provincial» 
nos manifestó ayer, que había ce.¿ora 
ao una extensa conferencia telefón.ca 
con el cantarada Mosset, qu.esi te 
comun.có que todos 10» cantaradas 
que representarán a la Falange Leo-
nesa &n el cortejo de los restos del 
Fundador, habían llegado sin nove-
dad y se encontraban perfectasnesiíe 
en Aranjuez donde esperarán íes res» 
tes de José Antonio. 
JLa Falsngc leonesa se hará í;ar>;o 
de los gforiesos res íes en la nodhé t,,o,. 
d a 27 a las dos y media de Sa madru 
gada en ias ¡nmed acones de Arsn-
jue^ y serán portadores.de. e5ios núes 
tros camaradas hasta .es .prcximlc^-
des ¿e Madrid donde serán ceíevcJ .:s 
por los camaradas madrileños. A es 
te objeto ya le-o han sido comunica 
das las oportunas .nstruectones por 
la Secretaría CienerrJ. 
En nuestro numero dé mañana con 
cretaremos deíail&s sobre esta glorio 
sa m'sión que ha sido coaiiaila a lo 
Faian^e leonesa. 
han hundido los barcos britáüicos "Ger 
mandus" y e1 "Daring". Seis de los tr i 
pñ-antes de este úUimo han' desapare, 
cido.—EFE. • . 
UN T E R R E M O T O E N 
TURQUIA 
Estambul, 23.—La Agencia Reutcr 
comunka que han vesu-tado mtierias 
dieciocho personas a consecuencia de 
un violento temb-or de tierra, que se 
ha oejado sentir durante veinticuatro 
horas en varias regiones de Anatoha. 
be cree que bajo los escombros hay 
tnuenas vicLmas. Las comunicaciones 
tú dichas regiones están interrumpidas. 
Han quedado compietamente destruí 
dos siete puebkis próximos a la ciudad 
de Lrsindchan.—EÍ;E. 
A los periodlsía 
que 
tado ei carne! 
Nos comunica la Jefatura del 
Servicio de Prensa que todos los 
señores que hayan presentado en 
la misma, la dec laración jurada 
exigida para obtener el carnet y 
la inscripción en el Registro Na-
cional de Periodistas del Minis-
terio de la Gobernación , deberán 
presentar con la mayor urgencia, 
una instancia debidamente rein-
tegrada en la que »e hará constar 
la "fecha de presentac ión de la re-
ferida dec larac ión jurada, pues 
sin este requisito no se podrá tra-
mitar ninguna solicitud. 
Para la capilla 
S? casa de 
rilo 
Como es sabido la Sección Feme-
nina Nacional de Falange Espa.^.a 
Tradicionalista y de las JON-S. ha 
pi opuesto convertir en capilla ia cel-
da donde esperó la muerte José Án. 
ton.o. 
Todas las Secciones Femeninas de 
España contribuyen con algún ob» 
jeto de valor a dotar osa histónc- ca-
pilla. León no había de ser menes y 
nuestra Sección Femenina está re. 
cogiendo donativos con tal fin. Para 
todos es un honor poder contribuir 
a ello y con el fin de que puedan ha-
cerlo, la Sección Femenina de Leó.í 
invita a todas sus afiliadas y al pú. 
blico en general a entregar donativos 
en su domicilio (General Mola 4) ai 
cualquier hora del día. Al mismo tiem 
po {ruega a los que deseen contribuir 
lo hagan lo antes posible porque e» 
«orto el plazo que resta para ello. 
P e r l í n , 23. — Comunicado de 
guerra dei Alto Manuo a l e . u á u : 
'Al suroeste ce iTeimasens, 
una compMnia enemiga ha ataca-
do nuestros puestos ávanzado». 
ivsta unidad" ha-sido rechazada y 
se. lo han cea sumado grandes pér - . 
didas. -
L o * . lo tonocint iento» de las . 
f ú c í z á s de aviac ióu alemana so- ; 
bre F r a n c i a e Inglaterra, han | 
pci-mitiúo obtener, en la jornada í" 
del día 22 de noviembre, ic.vaita- i 
dos de giim importaneia, a pesar j 
de la r t s i s í euc ia oirecida por los 
aparatos du caza enemigos y por | 
íiHíerÍMs ant iaéreas , rm la re- ' 
g ión de Scd&n, ha sido abatido"vtn 
avión francés . Jbin las aguas de las 
ish'.s í - i h ^ i . i r i i u l , nuestros'apai*at';s 
incendiaron mi h idroav ión ingles. 
E n la jornada se han registrado 
numeroso; combates aéreos eoii- . 
tra los aparatos enemigos. Han I 
sido. deiTioados cuatro cazas i r á n 
ceses. E u lab corcauías de i^ribur-
go, dos cazas •mmeeses objigaron 
a-aterrizar a un aparato aloman, j 
m . día 21 de noviembre se libró : 
en territorio francés un combar I 
aéreo entre nuevo aparatos ale- ' 
manes dé combato y siete france-
ses de onza. Estos úlimoH fueron 
dispersados y nuestros aparatos 
de recbnoeimiento pudieron reali-
zar su cometido. • 
L o s aparatos enemigos, cuando 
pentran en territorio a lemán, se 
mantienen en las proximidades 
de la frontera."—Efe, 
: * • x x x . 
• Par í s , 23—Comunicado de gue-
rra correspondiente al día 23 por 
la m a ñ a n a : 
" L a noche ka sido bastan te 
tranquila en todo el frente. L a 
arti l lería ha actuado en algunos 
puntos. 
E n ia jornada del día 22, hemos 
COMFEDERACION 
A M E R I C A N A 
F A C I S T A 
Se pone en conocimiento de todos 
los americanos de ambos sexos -en-
cuadrados o no en esta Confederación 
y en los Fascios Argentinos en E s . 
paña, que las oficinas centrales han 
sido trasladadas de San Sebastián, ca 
lie Enbeltrán núm. 11, a la calle Ca-
nuda núm. 11 pral. Barcelona, donde 
deben dirigirse en lo sucesivo para 
todo cuanto afecta a nuestra orga-
nización. E l Secretario» 
abatido cinco aviones enemigea, 
que cayeron en nestro territorio. 
Otro aparato a lemán de recono-
cimiento fué atacado por nues-
tros cazas sobre Gramclina y ca-
y ó en territorio belga. Por óue.s-
tra [parte, hemos jf.'rdido un 
av ión de caza. 
3 . . X X X 
París , 23—Comunicado de gue-
r r a correspondiente, al día 23 por 
la tarde: 
"Gran actividad aérea" .—Efe . 
—o— 
IDIi A S U N T O D E L ESPIO-
N A J E 
Bsrlin, 23 .—La prensa alemana 
^ontinúa ocupándose préfersnté-
mente del esciarceimiecto del 
atentado de Municlí. 
Todos los periódicos publican 
fo togra f ía s de la ::is:?.laco-1, de. 
radio que se entregó a une;; ore 
tendidos oficiales disidentes ale-
manes, que en" realidad eran 
miembros del servicio u : t&nU'&¿i 
pionaj'a.—L'FE. 
L A S O B J c C I O N t ^ fi 
D E S A 5 
Lcndrci, 23.—La Agencia Cerner 
comunica que st^^n a o t í a á s ..^ .¿,3 
de crédito, Inglaterra no pued-; V , . ^ 
•tar las objeciones holuv/L^'cv' '•-JKR^ 
ckias en la prensa do hoy, cu r , 
ción con la intensificaCu-.j ¿Si . n-
trol del' comercio marifuno 
Por orden de 7 del actual, inserta 
en el "P. O. del Estado'" del día 21; el 
•Ministerio de Industrin y Ccmercio 
ha fijado los- precios de venta del 
azuiie, que serán, a - partir de la 
fecha de publicación de aquella dis-
pos:ción( los siguentes : ' 
Azíiife terrón bruto, color oscu-
ro, 33ü pesetas tonelada; id. idera 
amarillo, tino Riotinto, 360 pesetas 
tonelada; id. ídem sublimado, ¿20 
pesetas tonelada; id., molido, S27,S0 
pesetas tonelada. 
Todos estos precios son a granel, 
sobre vagón a bordo, origen, 
LOS PRECIOS DRL PAPEL D E 
SEDA 
Una orden de / del actual publi-
caba en el "Boletín Oficial del Fs. 
tado" del 21 fija los precies por ba-
la de papel de seda, que serán, a par-
tir de la fecha de la publicación de 
la citada orden y para las distintas 
calidades, los siguientes: 
Seda rosa y crema. 276,08 pese-
tas; tipo canario, 280.84; idem blanco 
2.a 292,20; id. blanco primera, 304,04; 
idem ídem especial, 323.68 
S E G U N D A «• «t O A 
n f o r m a c i ó n L o c a l 
ief&fura Proviecil 
oe la Milicia «ta 
L f. T. y aa las 
i. 0. N-S m León 
ANUNCIOS 
* Precisando ci,-va jefatura Provincial 
Be la Miiicia de y <-c ̂ as JON_S 
nn local aproposito para cstao-ecer sus 
cticinas y aigimas dependencias para 
a-macén, (a ser posib-e éstos en planta 
baja) y con capacidad suhcieüte para 
aiojam.ento circunstancial de 100 hom 
¡bfes, pur la presente se admiten propj, 
siciones, a la mayor rapidez posib e, 
con el ñn de formalizar el contrato íor 
«nal para c pago mensual de alquilar 
¡que será con cuenta ai presupuesto de 
(Bs.a Jefatura. 
£j¿ admiten proposiciones" por escrito 
*n las oficinas de la mencionada Jefa, 
lura (edificio de San Marcos). 
i LA MILLONA 
Poy se estrena en el 
Régimen Social 
ae Subsidios oe 
Vejez 
Desde el día pr.u.ero del pasado oc_ 
ítubre, se halla eñ pJeno vigor este nue 
yo Régimen que ha dado a traba, 
íjadores nuestro invicto Caudillo, por 
[Ley de primero de septiembre. 
En su virtud todos aquellos que- es 
lén inscritos en el Retiro Obrero O b i 
gatorio y que hayan cumplido los 65 
años de edad con posterioridad al año 
193T, o los 60 en caso dé invalidez no 
producida por accidente del trabajo, re 
cioirán un subsidio de tres pesetas dia 
rias. cobradas por mensualidades venci 
idas y previos los trámites legales. 
La CAJA P R O V I N C I A L LSOME_ 
SA DE PREVISION, o cualquiera 
ide sus agencias de la provincias. fad_ 
litarán a los interesados los impresos 
íiecesarioi» para el expediente y le in 
formarán de cuanto les interese respec 
jtc a este nuevo Régimen de Previsión 
Social. 
A L M A C E 
B O M A , £ 0 
E S T U F A S , 
. PLANCHAS, 
JtiOENiLLOS, 
^Coda clase de material eléctrico. 
• Camb o de hora 
* E i coene ele línea León_Acebedo, 
¡por Cistierna, que salía a âs 17,30 ha 
«ido autorizado para salir a las 16,00 
(cuatro de la tarde) para llegar a 
lAcebedo a las 19,00 (siete de la tarde) 
¡Vea usted 
le gustará encrmsmente 
Estreno hoy en el 
•nmiÉî m—áÉ—iiii iri r 
De Sociedad 
Procedente c!e La Coruña y de paso 
para Valderas, liemos tenido el gusto 
de saludar a nuestro camarada de (a 
Vieja Guardia, el alférez de la M i ' L 
cia Nari;íiiat Porfirio Artcaga VaL -
verde. 
Deseamos feliz estancia en esa. 
—Se encuentra pasando unos días en 
nuestra ciudad la distinguida seívjrita 
María de las Mercedes Palacio. 
—Ha sa-ido para Valladolid y Bur 
gos don Gusívo Ortega. 
—Regresó de Salamanca, nuestro 
am.go, don v Pedi o Salas González, 
acompañado de su distinguida esposa. 
Keparaciones e instalaciones 
garaiUisadas y económicas , 
r ía* de las T i encías. 11. L0 
a t n m o n i o 
agresivo 
María A vares Tuñún, con domicilio 
en las Ventas de Nava, denunció en la 
Comisaría, que Leónides Diez y su eí 
posa Carmen, le habían hecho objeto 
de malos tratos de palabra y obra. 
Se llevan cinco ja 
mon^s y un bidón 
ae aceite 
Don Manuel Mencndez Ramos, Pro 
curador de los Tribunales, denunció en 
la Comisaría de Investigación > Vigi_ 
-lancia que de su domicilio, P-aza del 
Mercado número 5, le Labían sustraído 
cinco jamones, un bidón de aceite y 
otros artículos, destinados a la- consu 
miciones en el "Bar Sevilla"'del que 
es propietario.-
Cakula el valor de los citados articu 
los en 950 pesetas. 
Comisaría General de Abastecimientos 
S a n c i o n e s i m p u e s t a 15 a d l i -
trntos c o m ^ r o s a n t e s d e l i 
p r o v i n c i a , p o r i o l r a c c i o n e s 
HII t h i t e r i á o e t & á s t ó s ! 
JOSE VOCES GOMEZ, de Pria. 
ranza dd Bierzo..CIEN PESETAS, e 
incautación de 1.360 kilos de ,cebada. 
por ocultación de dicho pienso. -
A N T O N I O ECHAN IZ ALDASO 
RO, oficial de Correos. Venta de Ba 
ños, incautación de cinco r de ahí 
bias que trataba «¡acM Qt i», provincia 
en e' coche ambu* •• '& rfe? mixto León 
Venta de Baños, \¿i:i£ndosp de su ca 
•lidad de funcionario' de Correos. 
SANTIAGO M A T A REDONDO, 
calle Platerías, número 3. cgniicería, 
CIEN PESETAS por vender artículos 
a precios superiores al de la t?c- y no 
tener facturas. 
F E L I X BARTHE, farmacéut-co. ca 
lie de ardiles. CIEN PESETAS por 
haber maltratado de palabra a una 
cliente, un empleado de su farmacia. 
CELSO VAZQUEZ S A L A M A N _ 
OUES, dueño del Economato MadrL 
leño, DOS M I L Q U I N I E N T A S PE 
SETAS, por venta de aceite a precio 
superior al de la tasa, e incautación de 
dos piezas de lomo, siete piezas de cho 
rizos de lomo cubr, veiníiuu latas de 
chorizo de lomó y diez cajas de aceite 
con cuatro latas de diez kilos1 cada 
una. 
AGAPITO FERNANDEZ SUAREZ 
carnicero de esta capital. DOSCIEN-
TOS CINCUENTA PESETAS, por 
venta de carne a precio superior al 
fíe 3̂ ÍLÍSH 
A M A N D O GARRIÜCI GONZALEZ 
"Bar Ferroviario", Crucero de Sar 
Marcos. DOS M I L PESETAS, por 
venta c-andestina de artículos de pr i -
mera necesidad, e incautación de 74 k i 
los de arroz, o latas de aceite de diez 
küos cada una, veintidós y media l i -
bras de chocolate y 40 kilos de azúcar. 
A M A N D O CUETO CASADO, car-
nicero de VaWerdw Enrique, Q U I N I E N 
De 1 a 3 de la tarde: 
S R . L O P E Z R O B L E S , F e r n a n -
do Merino. 
S R . M A Z O , Plazuela del Con-
de. 
Turno de noche: 
S R . B O R R E D A , Santa Cruz. 
3̂  XJ AX0 3ES 
Pe venden P E R A S y M A N Z A N A S en Santa Ana, núm. 19, 
Mínimo de venta, 25 lulos 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
TAS PESETAS, por venta de carne 
a pecio superior al de la tasa. 
BENIGNO RUIZ ROBLES, León 
CIEN PEoETAS. por vender guantes 
sin tener factura autorizada. 
SANTIAGO GONZALEZ RE-
DUNDO, carnicero de León, DOS 
M I L Q U I N I E N T A S PESETAS e 
incautación de 25 ki-os de carne de 
cerdo, 23 jamones media cura. 22 jarno 
nes salados y 17 añejo?. 44 piezas de 
cecina. 37 corras de embutido y 67 ata 
dos de longaniza, por industrialización 
de cerdo. 
M A N U E L MORAN GUTIERREZ 
u'tramarinos, León, CINCO M I L PE 
SETAS, por vender azúcar falta de 
peso. 
León, 22 de noviembre de 939. Año 
de la Victoria.—EL GOBERNADOR 
C I V I L 
COMPRO 
Envase yusts para cemento a 
una peseta, d̂ e ¡papel a 0,20. 
Segundo Ccstillas. León. 
En este centro benéfico lian sido cu-
rados en el día de ayer: 
Julio García Prieto, de 15 años, de 
una herida cortante en la cara interna 
del labio ¡-uperior. producida al caerse. 
Leve. Pasó a FU domicilio en Santa 
Cruz, número 18. 
Joaquina González Pérez, de 24 años 
de erosiones en el tercio superior del 
brazo izquierdo, producidas agresiva-
mente. Leve. Pasó a su domicilio en 
las Ventas de Nava. 
Rafael Baibuena Gutiérrez, d* 45 
años, de erosiones en la cara posterior 
de la mano derecha, producidas tam-
bién agresivamente. Leve. Pasó a su 
domicilio en Navatejera. 
Manuel Méndez, de 18 años, de una 
herida contusa en la cara dorsal del 
dedo anular de la mano derecha y ero 
siones en la cara dorsal de los dedos 
medio e índice de la misma mano, pro-
ducidas por el ventilador de un motor. 
Pasó a su domicilio en la carretera de 
Trabajo. 
DEPORTES 
El que fué gran defensa del Depor-
tivo Leonés, hoy teniente de Infantería 
"Piscua", ha firmado la ficha para la 
Cultural y Deportiva Leonesa. 
X X X 
En atento escrito nos comunica el 
deportista Colado, que, licenciados del 
glorioso Ejército todos los jugadores 
de la Deportiva" Ferroviaria, nuevamen 
te vuelve este simpático club a las 
tareas futbolísticas. 
X X X 
El equipo de hokey de la Seccióti 
Femenina Leonesa de Falange Espa-
ñola Tadicionaüsta y de las JON..S, 
en las competiciones deportivas cele-
bradas en Barcelona a las, que concu 
rrieron representaciones de todas las. 
capitales de España, se clasificó en 
cuarto lugar. 
^ X X 
El Excmo. Sr. Gobernador civil de 
la provincia, presidente de honor de la 
Cultural, ha donado a ésta la süiitá de 
500 pesetas para los primeros gistos 
de organización. Todo buen leonés de 
be prestar su apoyo económico a esta 
gran empresa de deportes generales 
que han de dar horas de triunfo para 
la historia deportiva de nuestra ciudad. 
X X X 
El próximo domingo, dia 3. como sa 
ben nuestros lectores, dará comienzo 
el campeonato regional de fútbol y con 
tenderá la Cultural con el Club Depor 
íivo de Zamora. 
. . CHUSS 
E L DOMINGO NOS V I S I T A EL 
' SPORTING P E GIJON 
Noticia bomba para todos los afiejo 
nados al deporte, la Directiva de Ja 
Cultural haciendo un máximo sacrifi-
cio, ha logrado que para la prebenta-
ción de la Cultural sea un día de fút-
bol en León, y nos trae al equipo cuyo 






P a r a boy viernes, 24 de noviem- 1 
bro de 1939. A ñ o de la V ic tor ia : 
_ u u o — 
Sesiones a las sieie treinta y. 
diez treinta: 
¡ Acontecimiento I 
Üs treno . 
L A MILLONA 
Extraorajnar ia producc ión N a -
cional con L J I S A yL.(jriíOfc>, K A -
M U N Di¿ fSüiNTMüiiNAT y C A K -
M E N E O D i ü G U J i Z . 
' X X X -
M a ñ a n a : 
E L R E Y E U E L O K -
'<5rám1bo pe l í cu la h i s tór ica ha -
blada en ef.lr>áilóí. 
'Sesiones a las sjevi tremta y 
ditz treinta: 
¡ F o r m i d a b l e nrogTama! 
N O r i c i A R . O i O X íáEMANAL 
Gran informac .óu nacional y 
extranjera, entre ella K L A N I -
V E E S A R I O D E A U X I L I O ÍSU-
C I A L y L A GEAMDIUíáA D E -
M U S T K A C I O N N A C I O N A L DJÍ 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I -
L E S recientemente celebrada en 
Madrid. 
DIAS D E BOL 
Preciosa pc l íc iüa de S I M O N E 
S I M O N . 
—0O0— 
ti 
U N I C A S E S I O N A L A S S I E T E 
T R E I N T A D E L A T A R D E - . 
E x i t o grande de ' 
E L OLI) B D E LOS SUICIDAS 
i . Producción M E T R O en espa-
ñol con R O B E R T M O N T G O M E -
R Y . 
1 B U T A C A , 1,35 ptas. 
1 G E N E R A L , 0,35 
niiiHiiuiiiüiiiiitiiiHiHiiiiitittihiuiiitiiiiniiiiiitiiiiiiiui 
lia otra Cultural que tan alto puso d 
pabellón leonés, y este dia después de 
este sacrificio, no debe faltar ni un so 
lo leonés en el campo. 
Ya han nombrado también 3a ma-
drinita del equipo que es una señorita 
bellísima y leonesa de pura cepa. 
La directiva se propone dar una fies 
ta de fútbol el día 26, como hace mu-
cho tiempo no vemos en León, y para 
ello ha adquirido dos elementos buenos 
para él equipo que ofickilraentc veremos 
el domingo por primera vez con d 
siombre de la Cultural. 
Desde mañana sábado se venderán 
localidades en, el kiosko de Lozano, .has 
ta el dominge por la mañana. 
Merece una felicitación esta direc-
tiva que tanto trabaja por el resurgi-
miento del deporte en León. Ahora to 
do buen-leones debe ayudar con su asis 
tonda este día al campo. 
C i n e 
GAUr ERi 
He aquí una obra que ñor ^ 
de casi un siglo ha con movidoaCÍ? 
mundo entero. Sólo uu escrif»- al 
Alejandro Dumas. p ^ i tiuie. í C03.no 
de - L a Dama de las C a m d i a s ^ ^ 
cierra un capitulo nr. • en-i   dMT i  ae su exin • 
podía escribir un drama tan n S o l 
damente humano como el cu- ,1 
llevado a la pantalla baj0 ^ n " 0 * es 
de "Margarita Gamier" noir«br^ 
icnc 
Y sólo Greta Garbo, h actrl-
quien el corazón humano n o ^ A 
secretps, la estrella aclama<*•.> 
9> «-«w¿Vj 
absoluta fidelidad el c ^ v - u v ^ COn| 
nado de ••Margarita G a u t í e r ? ^ ! 
tr.•,(..! \.^r los ' A','1-.-s i¡o i 
partes del mundo, podía en 
como la concibió su luisíre aittnJ 
cuyo recuerdo en Ja escena ge in • ; 
hecho imborrable gracias a í t a W ^ 
de Sara Bernhardt, de Eíeanora ?r-< 
se y otras inmoicate.; actrices h 
do superado hoy por la exce -'. * 5!" 
ta, quien hace vibrar como ¿adié ^" 
pe.sonsjc. £il-i 
Toda la crítica española ha eloffto 
do entusiásticamente esta producuort 
llamada a emocionar de nuevo con 
la misma intensidad que antaño con 
moviera la novela de Alejandro bu 
mas. Todo el espíritu del siglo ro^ 
mántico, con sus pasiones y sUS t ' 
gedias, magistralmente conceoido v 
recreado por el genio de Gorge Cu 
kor, ha quedado reflejado en está 
maravillosa cinta, verdadera obra 
maestra del arte cinematográfico 
"Margarita Gauljier", perdurarás 
más qne como un recuerdo como uDaV 
efemérides suprema en les anales del 
séptimo arte. 
El público leonés podreá apreciarlo 
Como anunciamos en nuestro nímié^ 
ro 'de ayer la Empresa de nuestros 
cines la contrató ya para exhibirla 
muy en breve en el Cine Mary, 
Vea usted 
LA MILLON 
IG gustará enormemente. 
Estreno l icy en el 
De fuente autorizada sabemos que 
en la mañana del próximo domingo, 
comenzarán en el campo de deportes 
del S. E. U . unos entrenamientos or-
ganizados por Ja Delegación dé la Es 
cuela de Veterinaria del S. E. U . pa 
ra relacionar los equipos de los distin 
tos deportes que han de practicarse 
Por lo visto, en fútbol, va haber sor 
prcMis inmediatas. 
Nos alegraremos de ello. 
Nadie más indicado que los estudian, 
tes para hacer que el deporte x)cupe d 
lugar que le corresponde 
UNA YE6R0S 
la gran es.reila espaüOiy,, 
es la priíncipal intérprete do 
Preseiitación hoy m ei elegante 
INE MARI 
UNA YE8H0S 
la gran estre.Ia e^aüOia, 
es la principal in¿érpre.e de 
LA MILLONA 3 
Presentación hoy en el eleĝ aat̂  
t 
Eogad a Dios en caridau por el ahna da 
L A S E Ñ O R A 
ha fallecido on Llamas de la Ribera, el dja 21 de noviembre 
^ ' ¿tá&t % de 1939 . ^ ' 
A L O S 75 A Ñ O S » E E D A D 
Hahiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostól ica 
D. E . ¡P. 
Sus deseoiLsolados hijos, doria Carolina y don Pedro Aiva-
rez Fernández (industrial de esta P l a z a ) ; hijos polí-
ticos, don Gabriel Arias Arias y doña María del Rosa-
rio Rodríguez Fernández; hermano político, don Brau-
lio Rodríguez Ossorio (Jubilado de Prisiones); nie-. 
tos, t íos , sobrinos y demás familia, 
Suplican a usted encomiemie su as-
ma a Dios y la tenga presente en sus 
oraciones. 
DR. CARLOS DI Z 
[(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Espscialista en enfermedades del 
R I Ñ O N . — G E N I T O - U R I N A R I A S con su cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Is la , 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1S94. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6, 
Folletones de PROA (3) 
_ o O o — 
Paste ra das y "Reyes» 
fAutos efe Nav idad l e y e s e s ) 
para almorzar, y contento 
que la música si gusta 
pero es después Je compuesto 
este cuerpo principal 
que le tengo ya deshecho 
Y tú también Zagalón, 
que le tienes casi muerto 
de hambre .y de necesidad, 
vsnte conmigo al momento; 
haremos unas migüelas 
bien compuestitas con sebo 
y después con la cuchara 
las echamos al Coleto. 
ZAGALON.—¡ "Ties" razón, pues 
í como dice 
el adagio, Juan Lorenzo, 
"en la panza es tá la danza". 
¿Tú en qué piensas, Zagalejo? 
C J A C A L E J O ; — E n almorzar con 
[vosotros 
las migas, que aquesto es 
[bueno.,c 
(Hace las migas Zagalejo). 
C O N V E R S A C I O N D E L O S P A S -
T O R E S M I E N l r t A S L A S C O -
M E N 
A. —Conversación ( s e g ú n el au-
(to primitivo) corregida por el 
P?dre Silverio de Zorita. 
C H A M O R R O . — L a longaniza e s tá 
[bu^na 
y también estos enredos: 
L-as de todas estas cosas, 
zagales, se van los dedos. 
Z A G A L O N . — L a s migas no es tán 
[muy blandas 
y como el Niño es tierno, 
tal vez pasarlas no pusda. 
jZAOALEJO.—¿ Tienes ahí p-m, 
[ compañero; 
R A B A D A N . — D é j a m e de pan ni 
[pana, 
que ahora no entramos a e-.n. 
J U A N L O R E N Z O . — C o m e migas. 
[Rabadán, 
ahora que te sobra t'empo: 
veremos en lo que para 
" lo que tú estabas diciendo. 
R A B A D A N . - Y o no quiero comer 
[migas: 
quiero saber el misterio... 
B. — C O N V E R S A C I O N D E L O S 
P A S T O R E S S E G U N E L A U T O 
P R I M I T I V O D E V I L L A § A B A -
R I E G O . 
(Como verá el lector, es un pe-
queño l ío, en el cual choca la «pa-
rición de "Bato", del cual no se 
habla aquí, pero que es un "pas-1 
tór, de [Algunas obras de Lope do 
Vega... A no ser que "bato" sea 
adjetivo igua! a rúst ico 'o bobo...) 
J U A N L O R E N Z O . — B a t o , come 
[a menudo 
que el viejecillo 
tiene el diente agudo 
• C H A M O R R O . — L a s longanisas 
. [ e s tán buenaó 
y los demás enredos: 
tras de las migas 
se van los dedos... 
Z A . G A L O N . — L a s migas no es tán 
[blandas 
y el Niño es tierno 
y no puede pasarlas. 
'Z A G A L E J O.— ¿ Companero: 
[Ti2nes oan? 
Z A G A L O N . — D é j a m e de pan ni 
[pana (1) 
que ahora no estamos a eso. 
J U A N L O R E N Z O . — C o m 2 migas, 
[Rabadáa, 
ahora que tienes tiempo 
veremos en lo que para 
lo que tú estabas diciendo. 
(1) E l adjudicar a Z a g a l ó i 
estos dos versos parece uno de 
tantos contrasentidos como na-
llamos en estos cuadernos. Se los 
hemos colgado antes a Rabadán. 
R A B A D A N — Y o no quiero comer 
[migas: 
quiero saber el misterio. 
(Aparece el ánge l ) 
R A B A D A N . — ¡ Atención, que ya 
" [repite 
la dulce, voz su soneto 
E L A N G E L . — ¡ G l o r i a in excelsis 
[Deo! (Repite el canto; 
Z A G A L O N . — Ahora si que le 
[oigo... 
C H A M O R R O . — A h o r a si que le 
[veo... 
J U A N L O R E N Z O . — A h o r a si que 
[al Rabadán 
a pies juntos yo le creo. 
Z A G A L E J O . — Y o no quiero ya 
[ m á s migas. 
ANTONIO.—Pues yo ni pensar 
[en ello ( D a una patada al 
[caldero) 
Z A G A L O N . — Y o me muero por 
[saber 
y entender este misterio. 
R A B A D A N — Y o marcho a ver 
[ese N iño 
y dejo a mis c o m p a ñ e r o s . . 
(Se v a ) . 
E n l a mayor ía do los cuader-
nos, nada pe dice de esta fuga 
del í labadán, pero en « t r o s pue-
blos no s<ólo se da a entender, ^ 
no que se le ve preguntando a 
la Virgen y San José por el 
Niño . 
B L A S . ' — ¿ Y para hallar esta 
[prenda 
qué habremos de hacer en esto ? 
Ü U A N L O R E N Z O . — Q u i é n que-
[dará en el ganad-o 
si buscarle resolvemos? 
C H A M O R R O . — I r unos y quedar 
[otros, 
por si viene el lobo fiero... 
J U A N L O R E N Z O . — ; . Y quién se 
[querrá quedar, 
aunque a las suertes eche-
[mos? 
¿ qué corazón sufriría 
el no ir y estarse quedo? 
Por una parl".e atormenta 
el "cuidao" de dejar esto, 
pero espolea por otra 
el m á s ardiente deseo 
y así, la dicha, que es gusto, 
caminando Se haga riesgo. 
C H A M O R R O . — ¿Qué haremos 
[para no errar? 
¿para i r seguros, qué ha-
[remos? (1) 
(1) E n los "autos" o cuader-
nos que hemos visto todo lo ha-
bla Juan Lorenzo, pero debía 
haber aquí, alguna intervención 
de otro personaje y por eso le 
colgamos estos dos versos a Cha-
morro. 
J U A N L O R E N Z O . — ¡ E a ! , P^f; 
[pronto ¡pastores. 
¡Zaga les ! ¡Pronto! ^ a r ^ J 
sacudamos la pereza: 
aquí todo lo dejemos. 
y coa alas en los PieS 
vamos a ver- este Veroo * 
C U A D R O A N I M A D O . — S E 
T I R A N U N O S Y OTROS P A ^ 
• R E C O G E R C O S A S . — E N ^ f J t f , 
M O M E N T O L L E G A E L K ^ ' Ü 
D A N Q U E S E S U P O N E 
H A I D O A B E ^ N . - - ' L L W ^ 
, ¡ D E S A L E N T A D O Y G ? 2 C i ^ 
CANTA (1) 
Zagales de estos montes 
veréis la maravilla , 
venid, venid conmigo: 
que jamás habéis vista 
Venid hacia Belén 
y en un portal pajizo r 
hal laréis tres personas 
de rostro peregrino. 
7l) Como v e r á el 
una "situación" escénica * e3 
deramente formidable ^ - ¿ i d o ! 
arte.. . ¡Y que se hayan peí 
estas cosas!.. . . j (Continuara^ ^ 
i 
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C I N E M A R I 
r Mañana ofrece en su luminosa pantalla la extraordinaria 
adaptación de la famosa obra de F . Suárez de Deza 
L A M I L L O N A 
Interpretación magistral de L I N A Y E G R O S , R A M O N D E 
S E N T M E N A T y C A R M E N R O D R I G U E Z 
U n film en que se vive la vida misma, gozando con sus 
desdichas pero siempre con interés creciente en su trama 
humana 
L A M I L L O N A 
— e s — 
I j E S TIN P O E M A D E A M O R M A T E R N A L ! ! 
BAR H O L L Y W O O D 
Todos los días , tarde y noche grandes Conciertos por la Or-
questa A L K A Z A R 
L o s lunes, martes, miércoles y viernes, animados Thes 
Danzant, a las 7 y media por la Orquesta A L K A Z A R 
Caballeros: Consumición mínima pesetas. Acudan a los 
Thes Danzant en el elegante y coquetón sa lón del B A R 
H O L L Y W O O D . 
ANUNCIOS Económicos 
S E N O 
L e interesa enterarse de que el peluquero J O S E S A N -
T O S , establecido en la calle del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes H e r m ó g e h e s ) , ha abierto en su 
Salón de Peluquería una sección para Señoras , completa* 
mente independiente, y en donde encontrará un servicio 
esmerado y a precios económicas, tanto en peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por puntas, &.] precio único de 8 pesetas 
L A U N I O N 
F é n i x E s p a ñ o l 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
Seguros tíe incendios, vida, accidentas del 
trabajo, individuales, responsabilidades c i -
vi l , transportes y robo. 
Subdirector para ia provlncta do L«&r:" 
Jerónimo Nos verlo Ibáñez 
Oficinas: Leg ión VIIa, n ú m 4, 3.° ( C a s a R o l d a n , reif. 1733 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 1.° febreroi 
^ 'CüíML&üi í C l t - M S " f e r .Agentes Invest igación y VigiJancla.. 30 
I pése las . P B E P A Í Í A C I O N por los mismos 
A C S D & ̂  I A ^ A ^ V O Píaza San Marcelo, 10. — L E O N 
| E M B U T I D O S Z k Z k ¥ 1 L O S M E J O R E S 
I é T m Á m á r £ ¡ s % £ — 
T R O B A J O D E L CAIVilNO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
S E V E N D £ solar barato, 317 metros 
con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. k a z ó n : Teléfono 1357. 
IM7/3 
SE VENDE la central eléctrica da 
Páramo del Sil, por enfermedad su 
dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con t i misino, /Oíredo Diez..E-17s>7, 
SE VENDE coche citroen lü i i . 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio semi-nuevo mar-
ca CASTILLA 45 A, tres ondas. 
, Para contestar cartas remitan se-
llos, para verlos y tratar en V i -
, llanueva de Carrizo. Sergio Lla-
mas.—E-1S00. 
POR ENFERMEDAD se traspasa 
cantina, alojamiento. Razón: Carre« 
tera de Zamora, número 22. E_i8:2 
A C A D E M I A se traspasa, muy ccoiio_ 
mica, por motivos de salud de su | 
dueño. Informes en la misma. San 
Marcelo, 10.—León. E—1S19 ' 
A N I T A ALONSO, costurera se oíre 
ce a domicilio y particular. Infór-
mese: Calle del Medio, 16. Ba-
rrio Quiñones—E-1822. 
SE V E N D E N dos coches, un Crish-
kr . 7 plazas y un Oppel, 10 H . P. 
Para informes en esta Administra-
ción.—E-1823. 
SE VENDE casa en la Virgen del Ca 
•mino, planta baja y princip.!1, patio 
| y cuadra. Para tratar: M-iCstro 
Nacional Villar del Yermo.— 
. E-1825. 
SE H A N ENCONTRADO d)S ca-
ballos en Villaseca, Ayuntamiento 
Valdefrcsno, el día 20 del corrien-
te. Pueden pasar a recogerlos 
quien acredite ser su dueno.-l'.-182:6. 
PRCISASE estantería y mos'rador. 
" propio para comestibles. Ofei las ji 
Carretera Asturias, número 29. Te-
léfono 1138—E-1827. 
SE VENDEN 200 arrobas de hierba 
y una tartana. Para informes. Lo 
Jabonera Leonesa, Ordoño I I nú-
mero 26.—E-182B. 
SE CEDE habitación con derecho a 
cocina, con una o dos camas. Ra-
zón : Fernando de Castro, nume. 
ro 29, 3.° derecha.—E-I829. 
SE V E N D E una casa, en lo mejor de! 
ensanche. Informes: Ramiro Bal-
buena, núm. 16-2.° derecha.-E-1830. 
YENDO manzana a 8 pesetas, arroba. 
Razón: Suero de Quiñonés, núme-
ro 32.—E-1831. 
CASA PARTICULAR se cede her-
mosa habitación, soleada, calefac-
ción, cuarto de baño, sitio oén trico, 
derecho a cocina a matrimonie sin 
«hijos, caballero estable. InfLima-
rán en esta Administración.— 
E-1824. 
S E V E N D E una ^aa, en el sitio mas 
céntrico, propia para negocio, 'pre. 
ció económico. Para tratar: Alber-
to Acevcdo, Mansilla de las Mu-
las (León).—E-1834. 
T A L L E R de zapatería se traspasa, 
calle Colón, núm. 1, o local apro-
piado para industria pequeña, po-
ca renta: Informarán: Santa Ana, 
5 núm. 57.-E-1835. 
y E N D E S E una casa en Ponfenada, 
sitio céntrico y buena renta. I n -
formes: Vda. de Santiago García. 
Descalzos, 9. León. 
DESEO comprar piano nuevo o se-
mi-nuevo..Razón :. R¿;a^cyíi, 30. l e 
léfono 1453.—E-1837. g f,. 
4JI £ 1 <¿* 
L A R I V A 
A c a d e m i a u U o IU!SD£COIYD)AZ 
IwATEmATICAS £H G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso do prepa-
rac ión de M a t e m á t i c a s para la revá l ida del Bachil lerato. 
Horas de m a t r í c u l a : De 7 a 0 de la tarde. :—: 1—: Serranos, n ú m . 19. 
n 1 J?J.9J.9.íi„Y„TALilAii 
@e CoRsim«e»sne8 y Meparacioae» Mecánicas 
^ccNueva E s p a ñ a » 
A p a r c a d o 3 6 - la E O 
T e l é f o n o 1 4 2 5 P u e n f e C a s i n o 
M A R i l N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
Yesos.- ^eménios. 
Azulejos. Cañ zps. 
Baldosines-Inodoros. 
H e rram í enta s.» Bal anz as 
Bombas.-Tubos de goma 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Paíencia) 
Oracño i! ,18 :: L E O N :: Te efono 1165 
Ferretería en genera^ 





HUESPEDES se admiten. Se cede 
habitación con derecho a cocina. 
Informes en esta Administración. 
—E.1838. • 
VENDO coche alemán marca " A d -
ler", cerrado con veintitrés mil k i -
lómetros. Ocho caballos, corriente 
de patente. Y chevrolet seis cilin-^ 
dros cerrado, de servicio público, * 
en inmejorables condiciones. San-
ta Ana núm. 30. Manuel Alvarez. 
E-1816. 
¡WíNCIOMI 
| W. .;VS P A « 
i Voluntarios 
Aviación 
i P e t e A r m a d a 
(prorosado ei plazo; 
ESTANCOS V LOTERIAS 
DESTINOS PUBLICOS 
Para informes, obtención de 
documentos, instauciás y demás 
r^cesario. 
Preparación do Jocumeatos 
para D-xámenes, concursos v opo 
siciones. Información general ds! 
Opositor. MaírícuU'3. Ingreso en 
todos los Cuerpos. Instancias, es-
critos, copias. 
CERTIFICADOS DE PENA-
LES, carnets de conductor. L I -
CENCIAS DE CAZA y .fsca, 
Gestiones On todas las Oficinas 
de España, Portugal y América. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
T A L A P I E D R A , Bajón, 3 (fren 
ie al Banco de España) . Telé-
fono 1563. LEON. 
mmmm -^¿r Vmmmm womm 
e I B A N 
\ j L J O N 
Se han recibido los ú l t i m o s mo-
delos en B I C I C L E T A S 
G r a n stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PRECiOS 
INDEPENDENCIA, 13 
C o m e r c i a s l a d u i t r i a g P a i i a t é d y S . A . 
Garage y Tal leres con personal especializado en la r e p a r a c i ó n 
de automóv i l e s .—Soidao 'ura a u t ó g e n a . — C a r g a de b a t e r í a s . — 
Recauchutado,—Lubrificantes, neumát icos^ jaccesorlos do 
a u t o m ó v i l . 
Concesionario oficial FORD 
PADx^E ISLA; 19 
VÍLLAF^ANCA. 8 
L 15 O 
A V I S O 
Nos avií>a ia riinoreríci Españoía, d© 
Kanión F. Farrapo:ra. cuyo despacho 
central está' insíalaao on Ordeño I I , 
Lúmcro 14, haber .nauguraao con esta 
lecha una Sucursai en Cervantes n ú . 
mero 3, que ai igua'- que a i Orduño 11, 
se encarga de recibir íoda cla^ de 
trabajos de ttñido y limpieza ejecutan. 
dô es con la misma perfección y" rapidez 
oue tanto han acreditado a esta antigua 
' casa. 
¡ Confíele sus encargos I 
N e u m á t l c o s ^ L u b r t f i c a n t e s — A c c e s o r i c a 
E3cicletas=Recsiuehutad08=Eleotricidad 
| C A S A V A L D E S , C . 
Avenida Padre Isla, 
i 
— L E O N 
P A R T O S 
y enfermedades da la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a S* 
Pamiro B a ' ó u e n a , 11, 2.° i i q d a . 
B A R 
Se traspasa en la prinei-
pal calle de León, con clien-
tela y facilidades de pago. 
Informes: A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A . — L E O N . 
CROQUIÑOL, S I E T E P E S E T A S 
sin ifilos, sin electricidad en 1% 
cabeza. Especialidad en cortes do 
pelo. 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Slola, 3 . — L E O N 
"'Asusta de 
E i comentario admirativo nace, ÚTesísüblementc, en todoé loá labiojí 
varoniles, ante un bello semblante de mojar 
E n Buscitarle, principalísima parte corresponde al calis. Y para que 
el cutis se musstre siempre impoluto, terse, de ese aterciopelado fru-
tescente cpie asombra v fascina, fué creada P O R . V E R D A D E R O S i 
T E C N I C O S 
1 L I 
l a C r e m a ' i n v i s i b ! e y p r e s e n t e 9 i 
Por carecer de grasa, se extiende y desvanece fáci lmente , lo que mo-
tiva que la doble acción de embellecer y preservar el cutis de los nocl^ 
vos efectos del sol, aire, polvo, humedad, etc., que ejerce 
U B I L I 
' l a C r e m a i n v i s i b l e y p r e s e n t e " 
no se haga ostensible 
Esto es eseneial ís imo, sobre todo a l a viva luz natural, a la que tanto 
resaltan las artificicsidades 
De aquí el que, P A R A E L . D I A Y B A S E D E P O L V O S , signifique 
plenís imo acierto la utilización do 
" N U L I 
tf 
i i la C r e m a i n v i s i b l e y presente 
elaborada conforme a las m á s modernas y rigurosas normas cientí-
ficas, por profesionales de la Biología y de la Química s egún testimo^ 
nian sus Títulos universitarios 
Pedias D^EE, Smpusstos gpMíe 
DOCTOR CRESPO Y HERMANO 
T O L O S A ( E s p a ñ a ) 
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meta Fray J u a n de l a Cruz 
¿Qué gracia, qué incentivo oculto • 
y misterioso tiene este frailecico que 1 
conquista el ánima, como el apetito- -
so señuelo atrae al ave de altanería.? ' . 
E n el copioso florilegip de los va-
rones santos, citanse algunos que, 
requeridos por la Bondad Divina pai'a 
que escogieran e] premio merecido 
por s u s trabajos, optaron unos 
por morir en celestial deliquio amo-
roso; otros, por la vida austera y de-
dicada a cantar las glorias del Ama-
do. Solo este frailecico, acuciado por 
alto requerimiento, supo dar extraña 
e inefable respuesta: * , ; ¡Señor! ¡ N o 
pido ni busco- otra recompensa que la 
de ser despreciado por Vos!" F r a y 
Juan obtiene desde entonces U. mer-
ced del Cielo; ya está poseído por 
la locura de la Cruz. Cierto es qu? 
desde niño ha venido" preparándose 
con cuidado para hacerse digno do 
la gracia exquisita. 
Nace en Ontiveros, en la parda me-
seta ele Castilla, vivero inagotable de capitanes y santos; otros que 
Habiéndome herido; 
Salí tras tí corriend 
Y eras ido..." 
Su pena activa las esperanzas y se enardece su decisión de dar con 
el esquivo. Se queja, pero enseguida inquiere, pregunta • 
"Oh bosques y espesuras 
¡Plantadas por la mano dél Amado 
Oh prado da verduras 
De flores esmaltado. 
Decid si por vosotros ha paaadü". : 
Y , co«mo halló ya en las criaturas indicias dei paso, proclama 
decidido su voluntad de encontrarlo. Tiene sus pies ídU-jados; s'.ent.c 
que su ánima pide sosiego, que es largo el camino, psro no a? detie-
ne y canta gozoso: 
'•Buscando mis amores, - • , 
F u i por esos montes y riberas 
Ni cogeré las flores 
• Ni temeré las fieras 
• I Y pasaré los fuertes y fronteras '. 
Enseguida inicia su ascensión hacia la alt ís ima cúspide. Y no va 
L A E M B A J A D A 
la memoria de JOSE ANTONIO 
t i l 
honra 
por ancho camino sino que cruza por sendas y collados. Porque ama 
la austeridad, porque no quiere llegar vestido con galas inútiles, des-
precia las flores que adornan el valle umbroso y propicio al des-
canso. Arriba al fin sudoroso, pero limpio de polvo terrenal y allí re-
Amado con acento dulcísimo, para elevar el verso castellano hacia 
alturas inaccesibles, corno águila caudal qu& se deleita sobre áspera 
y solitaria roca viendo allá a los míseros , fatigad o. trepando por los 
senderos. ¡Pronto recorrió F r a y Juan su camino! Apenas había em-
papado sus ojos con paisajes de .ardiente austeridad cuando, obedien-
te a la voz Divina, sale, "con ansias de amores inflamada" al paso 
de quien le requiere con recóndita o inefable invitación. L a senda es 
breve y recta, pero antes tiene que pasar por la profundísima noche 
del Espíritu. No importa. Celestiales escarceos le prepararon para la 
empresa y, con el ánima gimisnte y maltrecha, escapa al ñnai por 
secreta escala disfrazada y llega a la meta, donde le espara E L Dará 
fegalo y sosiego de sus amores. All í : 
"Quédeme y olvídeme 
E l rostro incliné sobre el Amado 
Cesó todo, y dejeme 
Dejando mi cuidado 
Entre las azucenas olvidado". , 
Pero antes tuvo que iniciar afanosa búsqueda; ha debido salir por 
los caminos de lo creado, tras del dueño misterioso, de la Luz crea-
dora a la que no es posible llegar sin pasar antes por regiones dond3 
solo las tinieblas tienen asiento. Más la Divina locura le acucia y pre-
gunta al Cielo y a las criaturas: como novicio que es en la inefablo 
estrategia que abandona cuando sostiene. se queja dulcemente por-
que además de santo es poeta : 
¿"Adonde te escondiste 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste, i 
rompa su carnal envoltura. ¡Prodigioso camino de Santidad! 
F r a y Juan de la Cruz, es míst ico y español. Nadie sospecharía, 
tras la apariencia dulce y reposada del hombre habituado a contem-
plar el Océano Infinito, su cálido dinamismo. Por eso es maestro en 
la míst ica pero no al estilo de Ruisbroeek. Encuentra tiempo, fuera 
de Celestiales coloquios, para comunicar a otros sus experiencias, pa-
ra iniciar ingrata y ardua reforma. E s contemplativo, pero calza sus 
sandalias y sale por las sendas polvorientas, se detiene en los meso-
nes y convive con picaros y truhanes: vive m á s en el cielo que en la 
tierra, pero sabe echar cuentas para que nada falte a sus frailecicos. 
Este es fray Juan de la Cruz: dulce y severo, deliciosamente hu-
mano. 
Su figura-no ha sido suficientemente resaltada y en grandes zonas 
: del pensamiento yace todavía incomprendida. Se habla de su doctri-
! na, de su doctrina dura y terrible de la Nada, pero sin captar su 
! innegable y suti l ís imo encanto. 
F r a y Juan, murió en Ubeda. pobre, desnudo, hecho un» ruirulen-
ta llaga. 
Y no dudo de que, en ese instante, mientras sa aima Iniciaba rápi-
do vuelo hacia el Infinito; mientras su cuerpo tern '.aba todavía d -
lorosamente con los úl t imos estertores, sus labios sonrientes de ooeta 
musitaran aquel verso divino: 
i "Gocémonos Amado 
y vámonos a ver en tu hermosura 
A l monte y al collado 
Do mana el agua pura: 
Entrémonos m á s adentro en la espesura'' 
J E S o S H U A R Z B . 
niiead o© 
o m teMir^T i í i r m í M f f B ^ ^ lililí hiriMrimrmB 
Toledo, 23 .—En la F á b r i c a N a -
cional de Armas, se ha celebrado 
esta mauana la solemne bendic ión 
y entrega a los agricultores de la 
provincia, de treinta y emeo trac-
tores, c ed íaos en depós i to por el 
E j é r c i t o , grava, las laOores agr í co -
las. 
Asistieron a l acto el Goberna-
dor Civi l , un r e p r e s é n t a m e del 
trooernauor Militar, el Obispo A u 
xi l iar Dr. Modrego, el Director de 
la Faúr ica , Alcaide, Je ie -Proviu-
Cidl del Movimiento, Delegado del 
T r a b a j o , Presidente de-la Cáma-
r a A g r í c o l a y unos quinientos 
obreros de dicha fábrica . 
Bendijo los tractores el Obispo 
acto seguido el teniente de la 
daestranza de Art i l l er ía de Ma-
c i n ü , ¡Si*, l i o d r í g u e z Pérez , en re-
p r c s e u i a c i ó u del Teniente Gene-
r a l íáaliquet, Jefe de l a Primera 
K . g i o u , Hizo entrega de ellos al 
Gobernador Civ i l , que pronunció 
breves y elocuentes palabras exal 
tando ai Caudillo y a l Ejérc i to , 
que con los misinos instrumentos 
con que g a n ó victorioso las bata-
lias de la guerra, emprende la re-
cons trucc ión de E s p a ñ a , ganando 
para el trabajo y ia producc ión 
las , batallas üe la paz. Terminó 
vitoreando al Caudñlu y al E j e r -
cito, siendo contestado por toctas 
las autoridades y obreros all í pre 
sentes. 
Seguidamente hizo entrega de 
los tractores al Presidente de la 
Cámara Agr íco la , que e x p r e s ó la 
gratitud-de los labradores al C a u 
dillo y al Ejérc i to . Los alcalaes 
de los , pueblios y los labradores 
a quienes se han adjudicado los 
tractores, se hicieron cargo de 
ellos y en presencia de los asis-
tentes ai acto hicieroa algunas 
pruebas. 
ÜN BUQTTE PAHA E S C U E -
L A MARINA 
Baeelona, 23.—Se trabaja ac-
tivamente jpara poner en condi-
ciones al bergant ín -go le ta " B a -
leares'1 que será convertido en 
escuela flotante de í l e c h a s nava-
les. , 
C A R E R A C I C L I S T A 
B A l í o i . i . ü t f A - M A D E I D 
Barcelona, 23.—Los organizado-
imiiiihinmiiMiiti 
Berlín, 23.—La, Agencia D N. B transmite la siguiente crónica 
militar: 
í'La artiUería enemiga ha bombardeado HaldelDerg. L a acavidau 
entre el Mosela y el Bosque del Palatinado, ha sido m á s viva que en 
s jornadas pasadas. E n elTxisque de Warndt ha sido rechazado uu 
¿taque de las patrullas francesas y .en otro lugar, nuestras patru-
iia!r, han encontrado vacías las posiciones próximas a Brutenhelf. 
L a aviación se ha mos-trado muy activa por ambas partes. Los 
aparatos alemanes volaron sobre las islas de Shetland y Horcadas, 
Inglaterra Meridional y el nordeste de Francia . U n hidroavión ancla-
do"en el agua en Shetland, ha sido incendiado. A pesar de la fuerte 
defensa, los aviones alemanes h a n explorado las regiones del .norte 
cié Francia. Cerca de Friburgo, un avión a lemán ha sido obligado a 
aterrizar: 
Los vuelos de reconocimiento sobre Francia e Inglaterra, no solo 
han causado sensac ión en estos dos países , sino en el mundo entero. 
U n diar.o holandés declara que el ataque de un avión de bombardeo 
Biemáii dsl tLpo Heinkel, contra la región industrial de" Inglaterra, 
constituye uno de los vuelos di3 reconocimiento m i s osados realida-
dos desde el comienzo de la guerra. E l avión, escribe dicho diario, 
t trió los disparos de las docenas de cañones antiaéreos que le ata-
v . cuando comenzaron a sonar las sirenas en el norte de Gales 
el avión había penetrado varios centenares de ki lómetros en iel cora-
zón de Inglaterra. 
Estos recorjocimientos de la aviación alemana, han motivado algu-
1 mbatea sdbrSs el territorio francés, en I03 que siempre han 
triunfado los aviones alemanes. L a s escuadrillas de caza del Reicü 
1 itejen los vuelos de los aviones de bombardso y reconocimien-
to, han probado Fu_completa superioridad sobre los aviones enemi-
i ¡STuestros cazas* han derribado tres aviones fanceses y un cuarto 
cerca de Sarrebruck ayer. Hoy se ha disputado otro combate aéreo 
en el nordeste de Francia y otro en Sarrebruck, donde ocho cazas 
alemanes combatieron con 10 franceses. 
Durante la jornada de hoy, han tenido lugar seis combates a é r e o s \ 
Los franceses pedieron cinco aviones, contra uno de los nuestros. 
L a guerra en el mar ha causado gran impresión en Inglaterra, y 
el Almirantazgo inglés ya ha advertido a los barcos de dicha nacio-
nalidad, que se s i túen por la noche en una zona comprendida entre el 
Táraesis y el Hunger. 
m Un tragaminas inglés ha chocada contra una mina, hundiéndose I 
rápidamente, así como el moderno destructor "Gipsi" de 1.233 tone-
lada», que igualmente se ha hundido. U n submarino a lemán ha hun- . 
oído cinco barcos de pesca encargados de la vigilancia de la entrada 
del Canal, en el Norte". 
res de la magna carrera ciclista 
Barcelona-Madrid, lian üado a co 
. nocer el recorrido dcunitivo de la 
misma, quo se d i sputará en siele 
etapa;., con uu total d é i . l y í t kuo-
mecros. 
L a prueba comenzará el día 3 
de diciembre, con el trayecto 
Barceiona-JL'arragona, de 12U k i -
lómetros , siguiendo el día 4, T a -
rragona-Valencia, 260 k i l ó m e t r o s ; 
el día 5, Valencia-Alicante, 182; 
día o, descanso en Alicante; día / , 
Alicante-Murcia, h-> k i lómetros 
contra el re io j ; el 8, M u r c i a - A l -
bacete, 143 k i l ó m e t r o s ; el 9, A l -
bacete-Toledo, 240 k i lómetros , y 
el día 1U, Toledo-Madrid, 15U k i -
lómetros . 
S E V A A OOIÍSTRÜIR UNA 
OVIEDO 
Ovieüo, Zü.—Hablando con los 
periodistas el director de la Com-
pañ ía ucl I^orce, D . Javier Mar-
quiuu, íes m a n i t e s t ó que en bxev e 
se construirá una micva es tac ión 
en esca ciudad, con arreg ló a los 
ú i a m o s adeiamos y se súo irán las 
trincheras *del .Norte en tíl trazo 
comprendido entre el túne l de Ve-
ga y el puente de Arganosa. 
E L O B . S P O DJÜ E U S A E I O 
ÍJJJI SAW xAlÍJJLR 
Santander, "¿ó.—Ha llegado a 
esta capital el Obispo de ivosario 
de ¡Sama F e (Argentina) que so 
propone permanecer itnos d ía s : en 
éstar 
PARA L A R E P A T R I A C I O N 
Barcelona, "¿S.—Jrara mostrarle 
un aioum de ios cató l icos norte-
americanos, en el que se oirecen 
sus servicios para lograr la repa-
tr iac ión de algunos nidos evacua-
dos por los rojos, ha visitado a l 
Teniente General Orgaz el F . Mi-
guel de los Santos. 
P a r a realizar su propós i to , el 
citado sacerdote ha fundado un 
comi té formado {por personas re-
levantes de Norteamér ica , cuya 
mis ión principal se circunscribe a 
los n iños que se hallan en manos 
de Rusia, cuya repatr iac ión h a 
sido reclamada por ios propio, 
familiares. 
E l F . Santos mani fes tó su con-
fianza en que la labor sea fecun-
da. Dentro de breves d ías sa ldrá 
para Madrid , con el fin de entre-
gar personalmente al Generaiisi-
mo Franco el á lbum mencionado 
y recabar su ayuda en aquella 
obra. 
DONATIVO PARA E L 
C E N T E N A R I O D E L P i L A R 
Zaragoza, 23.—Un donativo de 
LA MILLONA 
Hoy se estrena en el 
29.855 pesetas para el Centenario 
de la Virgen del Pi lar , se ha reci-
bido, en el Gobierno Civi l de l iues 
ca. 
K U S V A S OBRAS D E 
A U X I L I O SOCIAL 
Murcia, 23.. — Auxil io Social 
I maugul-ará centros de alimenta-
ción intantii en varios pueblos de 
la provincict. Existen y a nueve 
centros cu la provitftia y otro en 
la eapital. Se proyecta elevar has 
ta'l..)0;) el- n ú m e r o de n iños aten-
didos, y;: 
fía sido inaugurado dtn come-
dor en la caipital, decorado al es-
tilo huertano, N 
R E G R E S A A MADRID 
S A N O E E Z MAZAS 
Barcelona, 2 3 . — E l Ministro sin. 
cartera, camarada Sánchez Ma-
zas, ha salido con dirección a M a -
drid al mediod ía . Le acompaña 
su secretario particular y el ins-
pector de Falange E s p a ñ o l a T r a -
dicionalista y de las J .O.N-S. , 
Conde de F o x á . 
París, 22.—Esta mañana se han ce 
lebrado en la iglesia de la Misión es-
pañola de Paris solemnes fuaefdles 
en memona de José Antonio. 
El- templo hallábase pr .•Pi^rnenrc 
adornado con banderas naaonaies e 
insignias de la Falange. Numerosísi-
mas personas de todas las clases so^ 
cíale llenaban el miíiao,- hallándose 
presentes todos los componentes de 
la Falange' Ei.>añoli Tradicionniisía 
y de Jas jQN^-S, en Paris. 
El acto fué presidido - por el em-
bajador de España en Francia, se-, 
ñor Lequerica, con uniforme del mo-
vimiento , nacional español. Ilallábahe 
presente el embajador de Italia en 
Paris señor .Guarig':a, el ministro de 
Portugal, tun repc :¿-'íaiite del mi -
nistro de Trabajos públicos de Fran 
cía y otras pcrsonalidrules. 
A mediodía tuvo lugar en la Em-
bajada uña recepción de" los iriiem-
brps de la Falang-i en París. El se-
ñor Lequerica" u'rigió la palabra V*-
todos los a l l ' orcscnlcs. exaltando la 
figura del íuulador de la Falange, 
José Antonio. 
Afirnu> que esa gran figura habla 
sido para los jóvenes cumo una zar-
za artúenfé, cuyo íuogo no se extin-
guirá jamás. G'iner.v •ohes inconta-
bles cantarán su nombre, y la ima-
gen luminosa de jci;é< Antonio servi-
rá de ejemplo y afán a los .mur.na-
chos españoles, lanzándolos de nue-
vo a la realización de grandes em-
presár-. con la mirada puesta en su pa-
sado y gran fe én el porvenir. 
Agregó que estos jóvenes son di-
chosos, ya que tienen una lección y 
una norma en la doctrina, cual es la 
vida" > la muerte de José Antonio. 
Esos valores no se esterilizarán en 
imprecisos empeños, como los de 
otras generaciones, perdidos en la os-
curidad de un porvenir inquieto y sm 
saber a Qué asirse; que todos miren 
con serenidad el porvenir, al propio 
tiempo que deben sentir el orgullo 
de haber sabido discernir el bien del 
nial, gracias al genio d d .íu.ndador 
de la Falange. 
Trübuta un >encenaido eloigio al 
Caudillo Franco, que ha sabido re-
cogei y comprender toda la Heren-
cia que legara JO-Í; Antonio y nacer 
ver el error en que se incurr iru s i 
alguien quisiera mantener una posi-
ción cómoda en es ".o i momentos de 
reconstrucción de España, que es 
obligación ineludible de todos. 
El señor, Leque MCU terminó con 
nnti sentida y emo v:ona¡vie evocaci; n 
de la figura de José Antonio, ase-
sinado a las orilli-í del mar la'ino, 
en Alicáuíe. Márri ' ' que ahora es lle-
vado a El Escoria», p.ira reposar jun 
to al Monasterio q-'-i Felipe 11 cons 
truyerá ¿n vida un Üa. • 
En medio de extraordinaria emo-
ción dióse lect -ta por el camar^Ja. 
Pérez Agudo del tesfan.-cnl-o que Jo-
sé Antonio redactara en ln , 
Alicante pocas horas antes de s ^ 
Miado por la canalla roja, y sos^J^ 
mente invocó el nombre del f i nS , , 
de la Falange, que recibieron iTi 
los as ientes al acto con un ^ 
senté! rotundo emocicnado 
El emotivo acto concluyó 'tn med. 
de fervorosos vivas a España al r 
neralisimo Franca y a FalaiUe 
pañola TradicionalMa v -i. ,s"' 
JON-S. e lis 
Sindica ¿sea 
• SECCION' FEMENINA 
Se ruega a las camaradas que a con * 
tinuación se citan pasen por la Dele 
gación de Auxilio Social (Casa de la 
Perra Gorda) hcy viernes para recoger 
las huchas y emblemas. 
Adela Alonso Tascón, María- Luisa 
Alonso Vega, María Alvarez González 
Araccii Puente, Matilde Trébol, Piiar 
Aparicio, Petrita San - Segundo, Begoña 
As a, Maruja Vergel, Mary Barthe 
Concha Santos, Angelines Quindós' 
Encarnita' Rivera, Noemi Diez, Adeli' 
na Cancelo, Leónides Caslelles, Ludi" 
vina Alodre, Josefina Aller, Concepcióa 
Aller, Angeüta Balbuena, Leónides Ba 
jo, Carmen Bahillo, Asunción Diez 
Rosario Diez, Benlde Domínguez 
Agueda Cabañas, Soledad Pérez, Amé 
rica González, Adoración Melgar. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalista. 
León, 24 de noviembre de 19̂ .9. Año 
de la Victoria, La Secretaria Local. 
Reparto de suela 
a ios zapateros de 
León 
Los zapateras que a coníinución -se 
relacionan pueden pasar por esta De 
legación Sindical Local, Avenida de 
José Antonio Primo de Rivera número 
1 segundo,, a recoger el vale de suela 
que en el reparto efectuado en el día 
de la fecha -es correspondió: 
Angel Romillo, Julio Tascón, Loren 
zo Canuria, María Cruz Lorenzo, To 
más Bello Nava, Tcmás López Manie 
ga, . Antonio Vallo,- Donato A-onso, Fio 
rcii'tino-Alonso, Catalina Martínez, Ber 
nardo-Lima,. Ekniliano Getinoj Em'.MO 
Mata Vega, Pedro Rodríguez, Quintín 




París,-. 23,—El Almirantazgo fran-
cés ha hecho públicos los siguientes 
detalles sobre el hundimiento de dos 
submarinos alemanes, registrados en 
el comunicado de ayer: 
"Un hidroavión de. vigilancia seña-
ló la presencia de un submarino ene-
migo. £1 torpedero "Siroco" de mil 
quinientas toneladas, que patrullaba 
por aquellos alrededores se dirigió a 
toda velocidad al sitio señalado por el 
Relación de las señoritas que han 
de tomar parte en la postulación que 
se verificará el sábado día 25. La no 
asistencia será severamente sancionada. 
Pasarán a recoger las huchas, hoy vier 
nss de 4 a 6 de la tarde. 
Mercedes Encinas, • Adela Giménez 
Fernández, Purificación Fernández, Ma 
ría González Ordás, María de los Do 
lires Cordeiro, Froílana Diez Ordoñez, 
María Begoña Asia Aguirrebeitía, Acá 
cía González Escudero, María Vi l la , 
padierna García, Aurora García Ordó 
ñez, Esther Fernández Rodríguez, Ma 
ría Durán Becerra, Leouida Bajo Hie 
rro, Angela Domínguez Vázquez, Ma 
ría de los Angeles García Alvarez, Sa 
ra L'amera Rodríguez, Rosa López 
Trobajo, Visitación Pérez García, Es_ 
pera.iza García de la Viuda, Lucía V i 
llaldo Cienfuegos, Anita Rodríguez Fe 
rrera?, Araceb Polo Cestón, Ascensión 
Alvarez González, Visitación Balbuena 
Fernández, Matilde Pérez Arenas, Hu 
müdad Gonzá'ez Ordás, Carmen Mallo 
Arias, Antonia Riesco Pintao, Juana 
Fernández Llamazares, Angeles Ro, 
dríguez Rodríguez, Benedicta García 
Fernández, Petra de la Torre Fernán 
dez, María del Carmen Vallejo M^rtí» 
1 2, Aücía Arias Cuervo, Felisa Diez 
Carmona, Cecilia Diez Rodríguez, Jo 
sefina Escudero Cenador, Rosario dz 
Paz Alvarez, Victoria Rodríguez Co_ 
rugedo, María Rodríguez Píñeiro, Nie 
ves San José del Valle. Fernanda Tai 
bo Gorosábal, Valentina Otero Miñam 
bres, María 'Teresa Polo Martínez, Pi 
lar Herrero Blanco, Maruja Manrioue 
Fernández, María de los Angeles Zu , 
loaga. María del Pi'ar Bobis Oria, Ma 
i ría del Palacio Vega, María López 
| Vaquero, Süvína de Cea Machado, Ade 
laida Fernández Vega. Carmen Fernán 
dez Fernández, Natividad Ortiz Migué 
lez, Pilar García González, Isabel 
Franco .Gonzá-ez, Alicia Vallejo Can. 
tero, Estefanía de la Cruz y de la Ig!e 
sia, Merecedes Astiárraga Alvarez. Ma 
tilde Segura Guerrero, Carmen Chimo 
rro Gutiérrez, Hortenshía Flecha Gon 
xále». Nieve» Viñucl^ Diez, Adela Gar 
cía' Castaño, Angeles Manso Alvarez, 
Dolores Moráis Llamas, Angela Her 
nández López, Emilia' Va-deón Trajo, 
Josefi.ia Martín López, Josefina Mara_' 
sa Láiz, Emilia Regueras Arriba, Lu_ 
cila Domínguez Castrilio, Luisa Osa 
Herrero, Josefa Marcos Tomé, Benc_ 
dicta Rey Trapote, Margarita García 
de la Viuda, Heriberta Valladares Gar 
cía, Rosario Pérez Martínez, Noemi 
Diez F'echa Elvira Díaz Fernández y 
María Luz del Valle Menéndez. 
Por Dios, España y «su Revolución 
Nacionalsindicalista. 
León, 23 de noviembre de 9139. Aña 
de la Victoria. 
• • • 
Se ruega a la señorita Carmen Gu_ 
tiérrez Fklalgo, pase por estas oficinas 
de Auxilio Social, para asuntos re'a. 
cionados con el Servicio Social de la 
Mujer. 
El Censo de Pres 
tac ón Personal 
Terminada la formación del C E N . 
SO de ía prestación personal a lávpt 
del Estado, y de conformidad al artícu 
lo 17 del Reglamento correspondiente 
de 4 de ju'io último, y a las rastfuccio 
nes recibidas de la Superioridad, auená 
expuesto al público en ía Secretaría ie 
la Exnma. Diputación provincial, duran 
te el plazo de quince días, para recla_ 
maciones contra el mismo. 
\ W m \ W m W m V m W m V m \ W m V m V 
Gobierno mili-
tar de León 
t Todos los Jefes y Oficia-es de las dls 
tintas Armas y Cuerpos que. se encuen 
tren en situación de disponibles forzó, 
sos en esta Plaza y provincia, deben 
presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno Mi itar para darles cuenta de 
Un asunto de interé* 
hidroavión. Cuando el submarino acá 
baba de sumergirse, antes de haber 
llegado a aquel lugar el torpedero, 
lanzó una primera serie de granadas 
submarinas y casi inmediatametitc la 
segunda- En , l a estela del torpedero 
apareció lentamente el submarino in-
cinado a babór y permaneció diez 
segundos en esta posición V después 
se hundió rápidamente. 
Tres días mas ta-rcle y en los uas-
mos parajes, el "Siroco", que forma 
ba parte de una patrulla nocturna,, 
vió a la luz de la luna.la silueta de 
un submarino alemán. A toda velo-
cidad el "Siroco" disparó sus_cáno-
nes sobre aquel punto. Un cañonazo 
del 130 alcanzo su objetivo y el sub-
marino desapareció rápidamente. J4-l 
"Siroco" pasó entonces por el sector 
donde e submarino había desapítW 
cido y dejó caer un racimo de grana 
das. En el momento de estallar 'Ü 
tima granada, apareció el submarino 
que poco después se hundió casi vt 
ticalmente. A poco apareció en la su 
perficie una gran niancha de„^E{e ' 
que perdurara mucho tiempo • * 
NUMEROSOS D A l W -'' 
GLESES H U N D I D O . 
Londres, 23 .-Adcmás de los 
dimientos por choque con minas, oe 4 
se ha dado cuenta, hay que regg 
los siguientes: Un vapor b r i t án ico^ 
1.351 toneladas, salvándose onc^ ^ ¿ ¡ e , 
tripu antes y creyéndose que otro ^ ^ 
ciséis más que iban a bordo, na ^ 
tado muertos o ahogados. Eos ^ 
sa-vados pasaron tres días en ut ^ 
marino alemán y al cabo fueroi. ^ 
bordados a un buque ita ^'j10'ctual. 
niestro ocurrió el día 19 de ,arr.n ócs 
Otro siniestro es el de ™ \ h f C 0 J m 
quero de 287 tone'adas, ^ f i á ° \ r \ v v 
a la costa escocesa. Siete de ^ 0( 
lantes se han salvado, pe rec iendo^ . 
Además, se anuncia que los 
nos alemanes han hundido / . a 
buques pesqueros que se defl,3eútí*fc 
la vigilancia de la entrada sepi- -
nal del Canal de la Mancha. ^ 0 
| Finalmente se anuncia que u'1 u0a 
de pesca francés, ha chocado co ^ 
, mina, hundiéndose y . salvancios 
mente un tripulante. 
A ' UNA P R O T E S T A J O L A N I ^ 
SA CONTRA > * G L A l * ^ 
La Haya, 23.-Se anuncia ^ 
te que cumpliendo histrucoones^ ^ 
Gobierno, el ministro- de ^ Gob¡crno 
Londres, ha presentado al ^ 
una enérgica protesta con.tra, tener e" 
sión de la Gran Bretaña oe oc ¡geo 
alta mar todas las mercancías u 
alemán. • «AV»"* 
Y LA JÜSTIGIA 
